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PROTEi"ENBRONNE IN DIE RANTSOENE VAN GROEIENDE VARKE
1. 'n VERGEL YKING TUSSEN VISMEEL EN VERHITTE VOLVET SOJABOONMEEL
SUMMARY: PROTEIN SOURCES IN THE DIETS OF GROWING PIGS. I. A COMPARISON BETWEEN FISH MEAL AND HEATED
FULL-FAT SOYABEAN MEAL
Two trials, one with porkers and one with baconers were conducted to determine the influence of heated full-fat soyabean meal as
protein source on their growth, feed utilization, carcass development and fat refraction-index values. The results indicated that it is possible to
substitute fish meal as protein source, on a biological base, with soyabean meal in diets with equivalent protein and energy levels.
Twee proewe, een met vleis- cn een met spekvarke, is uitgevoer om die invloed van verhitte volvet sojaboonmeel as proteienbron op hul
groei, voeromset, karkasontwikkeling en refraksie-indekswaardes van karkasvet te bestudeer. Die resultate in die studie verkry dui daarop dat
verhitte volvet sojaboonmeel wel vismeel suksesvol as proteienbron op 'n biologiese basis, in rantsoene met ekwivalente proteien- en energie-
peiIe kan vervang.
Beoordeel Op grond van biologiese kwaliteit is vismeel
steeds die mees geskikte proteienbron vir gebruik in die rant-
soene van groeiende varke. Die beperkte binnelandse beskik-
baarheid van vismeel bring mee dat die beskikbaarstelling
van alternatiewe proteienbronne, nie alleen die plaaslike
produsent minder afhanklik van vismeel sal maak nie, maar
ook meer van die produk vir uitvoer beskikbaar stel. As pro-
teienbron is sojaboonoliekoekmeel met groot sukses deur
Becker, Lassiter, Terrill & Norton (1954), Becker, Terrill
& Notzold (1955) en Reimer & Meade (!964) in vark-
rantsoene gebruik. Hoewel sojaboonolie 'n baie gesogde
prod uk vir die verbruiker is, het die lae olie-inhoud van 20%
tot gevolg dat die ekstraksiekoste per eenheid olie gepro-
duseer, relatief hoog is. Die hoe koste bring mee dat die
produk in 'n swak mededingende posisie teenoor grond-
bone en sonneblom as bron van huishoudelike olie staan.
Gevolglik is slegs klein hoeveelhede sojaboonoliekoekmeel
vir gebruik in dierevoeding beskikbaar. Die probleem kan
grootliks oorbrug word deur die gebruik van verhitte volvet
sojaboonmeel. Lafferty & Hines (1971), Meade, Rust &
Hanson (1971) en Miller (1971) het teenstrydige resultate
betreffende die gebruik van verhitte volvet sojaboonmeel
gerapporteer.
Hierdie studie is gevolglik uitgevoer om te bepaal tot
watter mate verhitte volvet sojaboonmeel, vismeel as pro-
teienbron op 'n ekwivalente proteienbasis in iso-kaloriese
rantsoene van groeiende varke, kan vervang.
Twee proewe, een met vleis- (Proef 1) en een met
spekvarke (Proef 2) is uitgevoer.
Rantsoene
Die proefrantsoene is saamgestel om 'n proteien-
inhoud van I 8 % op 'n droe basis te he en sodoende aan
die proteienbehoeftes van groeiende varke, soos aanbeveel
deur die ARC (1967) te voldoen. Die verteerbaarheid en
metaboliseerbaarheid van die rantsoene is volgens standaard
metodes, waaroor later in 'n afsonderlike bydrae verslag
gedoen sal word, bepaal (Smith & Kemm, 1973). Die rant-
soene se samestelling word in Tabel 1 uiteengesit.
Chemiese-analises
Die stikstofmhoud van die onderskeie rantsoene is
volgens AOAC (1970) bepaal. Die bepaling van die amino-
suurinhoud van die rantsoene is met behulp van 'n Beckman
Model 116 aminosuurontleder uitgevoer. 'n Monster van
10 mg is onder vakuum in ± 2ml 6 N H CI vir 22 uur by
1100( gehidroliseer. Na hidrolise is die oortollige H CI onder
vakuum afgedamp en 2 ml 2,2 pH sitraatbuffer by die residu
gevoeg.Die hidrolisaat is na fIltrering in 'n lugdigte glashouer
in 'n koelkas bewaar vir ontleding.
Veertig Landrasvarkies, 20 beertjies en 20 soggies,
met 'n gemiddelde aanvangsmassa van 10,6 kg is ewekansig
volgens geslag, liggaamsmassa en werpseloorsprong in vier
groepe van tien elk verdeel en aan een van vier voedings-
behandelings onderwerp.Die rantsoene, in Tabell aangetoon,
is vir drie 40 minuut periodes per dag aan die varke in
indiwiduele voerhokke gevoer.
Die varke is 24 uur na bereiking van die vereiste Ie-
wende liggaamsmassa van 50 (± 3) kg geslag. Voer en water
is vir 18 uur voor fmale massabepaling en slagting van die
varke weerhou. Die warm karkasse is vir 48 uur verkoel,
waarna die koue karkasmassa, wat gebruik is vir die bereke-
ning van die uitslagpersentasie, bepaal is. Na massabepaling
is die karkasse aan die agterpote opgehang en die koppe
deur middel van 'n horisontale snit tussen die aksis en atlas
verwyder. Die karkasse is noukeurig in die lengte gehalveer


















Die 1engte van die karkasse en die oppervlakte van die
Longissimus dorsi is bepaal soos beskryf deur Smith (1972).
Die gemiddelde rugvetdikte verteenwoordig die gemid-
delde van vyfmates van onderhuidse vet en is bepaal volgens
Kemm, Pieterse, Griesel & Mammes (1971 ).
Ten einde die C-maat, 'n vetdiktemaat, te bepaal, is
die linkersy horisontaal tussen die laaste torakale en eerste
lumbale werwel deurgesny. Die C-maat is in die geval van
~e vleisvarke in die hangende posisie teenoor die laaste
torakale werwel, 4,5 em vanaf die mediaan van die rug ge-
meet. In beide gevalle is die veldikte by meting ingesluit.
Twee-en-dertig Landrasvarkies, 16 burgies en 16
soggies, met 'n gemiddelde aanvangsmassa van 15,5 kg is
ewekansig volgens geslag en liggaamsmassa in vier groepe
van agt elk aan een van die proefbehandelings toegeken.
Die voedingsprosedure het tot by bereiking van 50 kg
liggaamsmassa ooreengestem met die toegepas in Proef 1.
By bereiking van hierdie massa is die hoeveelheid voer per
vark tot 2,2 kg per dag beperk. Die rantsoene was identies
aan die in Proef 1 gebruik.
Die varke is 24 uur na bereiking van 'n 1ewendemassa
van 87,0 (± 3) kg geslag. Die afkoeling van die karkasse,
verwydering van die koppe, ha1vering, bepaling van karkas-
lengte, gemidde1de rugvetdikte en Longissimus dorsi-opper-
vlakte, is op diese1fde wyse as in Proef 1 uitgevoer. Addisio·
neel tot die C-maat wat 4,5 em vanaf die mediaan van die rug
geneem is, is die K·maat teenoor dieselfde werwel, 9,0 em




























Refraksie-indekswaardes van die spek teenoor die
laaste torakale werwel gemonster is met behulp van 'n Carl
Zeiss refraksiemeter bepaal, ten einde'n aanduiding van
die inv10ed van die behandelings op vetfermheid te verkry.
Die bepaalde. proteilminhoud, aminosuursamestelling
en metaboliseerbare-energiewaarde van die proefrantsoene
word in Tabel 2 aangetoon.
Met'n verhogingin sojaboonmeelinhoud het die werk·
like proteii:minhoud toenemend afgewyk van die berekende
proteii'mwaardes. Die werklike proteienwaardes was onder-
skeidelik 18,84; 18,81; 18,61 en 17,85% vir die rantsoene
met 0,00; 8,50; 17,00 en 25,25%sojaboonmeel. Dit is waar-
skynlik daaraan toe te skryf dat die proteieninhoud van die
sojaboonmee1 oorskat is. Die variasie in komponent wat 'n
invloed mag uitoefen op rantsoensamestelling kan egter nie
buite rekening gelaat word nie (vide NRC, 1968).
Dit blyk uit Tabe1 2 dat die bepaalde lisienkonsentra-
sie in al die proefrantsoene haer is as die behoefte vir
groeiende varke naamlik 0,75 - 0,90% (ARC, 1967). Die
ME-waardes dui op 'n maksimum verskil van 2.s %tussen
die behandeling met 4% vismeel en die met 25,25% soja-
boonmeel. Vir alle praktiese doeleindes kan dus aanvaar
word dat die rantsoene isokalories is.
Die data van die proef is met behulp van 'n drierigting
variansie-analise ontleed. Vorige proewe aan hierdie Insti-
tuut uitgevoer (Kemm & Ras, 1972) het daarop gedui dat
geslag en moedereffek 'n betekenisvolle inv10ed op sekere
van die parameters mag uitoefen. Deur dus die nageslag van
die vyf s6e ewekansig volgens werpseloorsprong, geslag
en massa aan die behandeling toe te ken, is die sta-
Tabel 2



































tistiese bepaling nan bogenoemde effekte moontlik gg-
naak.
In Tabel 3 word die pmiddelde som \tan kwadrate
en betekenisvolheid aangsdui, terwyl die behandelinp-
gemiddeldes en ko€ffisi€nte van tzriasie in Tabel4 opgesom
is.
Gemiddelde daaglikse toename en voeromset
LJit Tabel 4 wil dit voorkom asof die rarke wat die
rantsoen lmet 25259o votvet sojaboonmeel ontrang het,
stadiger as die rarke in die ander behandelings gegroei het.
Die venkil was egter statisties nie betekenisvol nie-
Dit is interessant dat die voeromset van die vleisrrarke
wat 8,59o sojaboonnpel ontvang het, betekenisvol beter
was as did van dic dicro wat 25,25eo sojaboonmeel ontvang
het.(Tabel 3). Die verskjl kan deels toegeskryf word aan die
lae variasie binnc eersgcnoernde behandeling' Word daar
egter gelet op die feit dat die vcnkil tussen die rantswne
npt lleo visnreel en did nr,t 25,25eo sojaboonmcel ook be'
tekenisvolheid nader, wil dit voorkom asof die beskikbaar'
heid van die aminosure in die sojaboonnreel moontlik laer
was as in vismeel. Die laer proteieninhoud van dre 25,259o
sojaboonnrcelrantscn mag ook 
'n bydrae tot die lrcr doel-
treffendheid lewer. Die feit dat vocrornet betekenisvol
(P. 0,05) dew moedereffek beihvloed is, is insiggewend en
moet in gedagle gehou word by die seleksie van teeldierc.
lE,8l
18,37



































Kor lraslen gt e e n M. longissimw dotsi o pperv lo kt e
Soos blyk uit Tabel 3 het die venndcring van pro-
teibnbrm nie h bctekenbvolh invlocd op die lcngte van
die karkas of die ontwikkeling van die f,onglssinats doni'
oppervlaktc uitgeoofeo nie. Die Inngissirruts doni ontwik-
ke[ng is soo$ in die goval van voeronxct, bctrkcnisvol
(P<0,05) deur die oorsprong van die werpeel beihvlad.
Uitslogpersenttsie en rugve tdik te
De gegewens in Tabel 3 dui daarop dat die uitslag-
persentasie, gemiddelde rugrctdikte cn C-mrat nie beteke-
nisvol deur die betrandelingp, gsslag of werpscloorsprong
beihvlocd is nie. Die nie-betckenisvolh verskil in karkas-
matcs as grvolg van die verandering in proteienbron onder-
steun die data ran l-afferty & Hines (1971); Ruffin, Powell
& Brown (19?l) en Wahlstrom, Libal & Bcrns (1971).
PROEF 2
Die statistiese verreerking van die data is rpt behulp
van 'n tweerigtingnariansie analise uitgevoer. Die gsmiddelde
som van krvadrate sowel as aanduidin5 ran betekeniwol-
hcid word in Tabcl 5 aangetom. Die behandclingsgemiddel-
33
Tabel 3
hoef I: Yariouie Arulie: @middelde som rnn kwudmte wn restltate vor die pzmetrs




































































I Statistice bctckcnisvol by P<0,05
Behandeling
Tebel 4










































































l s J 6
49,65





































Behandelings wnkil statisties betekeniwol van mekaar
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Trbel 5
huf 2: Vsrionsie Amlise: &middekle som vo, knndrate van resultstc va dic p'wnctas












































Satirtics bctekenfurol by P < 0,05
Sbtisties bctekenisvol by P < 0,01
Trbel5



























































































































des en ko0ffisiente van yariasie vir die onderskcie para-
flpters word in Tabcl 6 weergegee.
Gemi&lelde daaglikse toetame en voeromser
Die bevinding dat die vervanging ran visrneel nret
volvet sojabourmecl geen betekenisvolle invlocd op groei-
tempo uitgeoefen het nie, is in ooreenstemming rnet die re-
sultate verkry deur Reimer & Meade (1964). Die tempo
van groei in hierdie studie nerkry, is wrplykbaar met did
waarggneern in proewe rnct vobet sojaboonmeel wat deur
Meade, Rust & Hanson (1971) uitgevcr is.
In teenstelling met die bevinding ten opslgte van voer-
omset by die vleisvarke waargenecm, word gecn betekenis-
volle venkil in voeronsct by die spekvarke tussen die be-
handelingpgemiddeldes, o(B in Tabel 6 uiteengesit, verkry
nie. De resultaat staaf die bevindinp van Beckor, Lassiter,
Tenill & Norton (1954) en Becker, Tenill & Notzold (l9jS).
f,lie laer aminosuurbehocftes van die spekvarke, rnag di e rede
wecs waarom die spekvarke nie dieselfde reaksie as die vlcis-
varke getoon het nie (ARC, 1967 en Meade, l97l).
Karlraseiensl<opW
Korluslengte en Longissimus dorsi oppe nlakte
Karkaslengte is nie ncmenswaardig deu enige bron
van variasie beihvlcd nie. Sooe aangedui in Tabel 5 is ,n
betekenisvol (P< 0,01) beter urtwikkeling van die Longissi-
mus dorsi by die soggies as by die burgies verkry, terwyl die
invloed rran behandeling gcring was (Bnlrer, C_ahill, Robison
& Wilson, 1958; Judge, 1964: Hale & Southwell, 1967 en
Kemm & Ras, 1972).
R e fra k s ie - i nde k swao rd e s
By die insluiting van 'n komponent met 'n ho€i vet-
inhoud in varkrantsoene, bestaan die moontliklpid dat
karkasse rnet sagte spek geproduseer kan word. Uit Tabel6
blyk dil dat die refraksie-indckswaardes wat bepaal is om
verskille in vetfermheid aan te dui,'n geringe nie betckenis-
volle neiging tot sagter spek gsopenbaar het npt die in-
sluiting van vohet sojaboonnrcel.
Gevolgtr*kiry
'n Noukeurige bestudering van die resultate dui daar-
op dat die insluiting rran vohet sojaboonmeel sleg geringe
verskille, in die parameters gemeet, tot gevolg gehad het.
Die aanduiding is dat met groter getalle narke in 'n procf
statisties betekenisvolle rankille tussen visrneel en volvet
sojabommeel as proteibnbronne aanpdui sou kon word.
Die feit dat dit in hierdie studie, behalwe in die geval van
voerornset in hcf l, nie moontlik was nie, dui op die
geringhoid rran die venkille. Aan die hand van die statis-
tiese ontl€dings, wil dit dus voorkom asof vismeel volledig
as proteibnbron deur volvet sojaboonmeel vervang sou kon
word.
Indien die praktiese implikasies van dic verskille wat
deur die vcrvanging teweeggebring is nagpgaan word, blyk
dit dat die verskille in rugvetdikte, waarskynlik sou lei tot
be tekenisvolle rerskille in karkasgradering. Hie rdie praltiese
aspek wrdien verdere aandag en sou teen volvet sojabour-
npel moes !el, indien swakker karkasgradering verkry sou
word.
Die voorafgaande toon dus dat dic bepbnde fak-
tore vir die vervanging die relatienre prys rzn die nree produk-
te, sowel as die waarde van die karkas gSproduseer sal wees.
By die kqteberekening rnoet in gedagte gehou word dat die
proteibn in een kg vismeel, afhangende van die variasie en
proteieninhoud, ekwivalent is aan die proteibn in + 2,1 kg
volvet sojaboonmeel. Aangesien die pryx€ van visrneel,
volrrct xt'aboonrneel en varkvleis gedurig relatief tot mekaar
verander, sal die ekonomiese wenslikheid vzn die veruanging
van vbrneel deur volvet sojaboonmeel gedurig opnuut vas-
gestel moet word.
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